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Impact de l’ organisation de la deuxième lecture  
sur les résultats des programmes de dépistage  
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La.deuxième.lecture.a.été.initiée.en.France.dès.le.démarrage.des.premiers.programmes.pilotes.dans.les.années.1990..Près.de.20.ans.après,.nous.proposons.une.réflexion.pour.tenter.
d’.éclaircir.les.raisons.de.l’.hétérogénéité.des.résultats.obtenus.par.
cette.deuxième.lecture..Les.chiffres.retenus.sont.issus.des.présen-
tations.du.forum.2009.
En.2009,.environ.20.%.des.premiers.lecteurs.(L1).sont.deuxièmes.
lecteurs.(L2)..Quatre-vingt.quatre.pour.cent.des.deuxièmes.lectures.
sont.centralisées.sur.un.seul.centre.départemental..Ces.chiffres.
montrent.une.tendance.à.la.centralisation.depuis.2004,.date.de.la.
généralisation,.et.une.évolution.vers.la.diminution.du.nombre.de.
L2,.qui.représentaient.au.démarrage.près.de.30.%.des.L1.
Les.objectifs.du.nouveau.cahier.des.charges.en.2001.étaient.
d’.améliorer.la.sensibilité.du.programme,.de.reconvoquer.peu.de.
femmes.après.deuxième.lecture.(<.3.%).et.d’.augmenter.le.nombre.
de.cancers.de.bon.pronostic.
La.deuxième.lecture.pouvait.représenter.une.“spécialisation”,.
fondée.à.la.fois.sur.la.compétence.et.les.volumes.de.dépistage.
relus,.supérieurs.à.1.500.par.an..Elle.devait.permettre.de.détecter.
davantage.de.cancers.mais.aussi,.en.France,.de.surveiller.la.qualité.
du.programme.en.refusant.les.clichés.techniquement.insuffisants.
L’.ensemble.des.analyses.en.cours.ou.présentées.lors.de.ce.
forum.2009,.font.état.des.objectifs.atteints.:
•.le.volume.moyen.de.mammographies.relues.annuellement.
en.L2.est.de.2.400.;
•.le.nombre.de.femmes.rappelées.après.deuxième.lecture.est.
en.moyenne.de.1,4.%.sur.les.années.2006-2008.;
•.le.pourcentage.moyen.de.cancers.détectés.en.L2.est.de.6.à.8.%.
environ.
